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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 
dilaksanakan secara daring dan luring ini hingga penyusunan laporan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang 
telah ditentukan. Solawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan 
yang baik bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan 
mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir nanti. Banyak hal yang bertambah 
selain pengalaman, ilmu namun juga menambah saudara. Dalam kesempatan kali 
ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi 
dan membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata, diantaranya yaitu : 
1. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Anton Yudhana Ph. D selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 






3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E.,M.Si selaku Kepala Bidang Pengabdian 
kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 81. 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak Afwan Zuhudi, S.Ag., M.A. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kulonprogo yang telah mendukung kegiatan KKN UAD di wilayah Kulon 
Progo. 
6. Drs. H. Sutedjo selaku Bupati Kulon Progo yang telah mengizinkan dan 
mendukung kegiatan KKN di wilayah Kulon Progo.  
7. Bapak Ir. St. Haryoto, MMA Selaku Camat Nanggulan yang telah mendukung 
dan membina kegiatan KKN UAD di Kecamatan Nanggulan. 
8. Bapak Paulus Sosiandaru Jaka Parikenan, S.E. selaku Kepala Desa/Lurah di 
Desa Jatisarono yang telah mendukung dan membina kegiatan KKN UAD di 
Kalurahan Jatisarono. 
9. Bapak Parjana selaku Kepala Dukuh Nanggulan, yang telah mendukung dan 
ikut berpartisipasi pada program kerja KKN UAD di Dukuh Nanggulan.  
10. Ketua RT dan karang taruna di lingkungan Dukuh Nanggulan, Desa Jatisarono, 
Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, yang telah mendukung dan 







11. Muhammad Ali Fikri, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sehingga 
kegiatan KKN dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.  
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu dari mulai pelaksanaan KKN hingga 
penyusunan laporan selesai yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang kami lakukan tidak menutup 
kemungkinan adanya kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kepada semua 
pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 
kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan 
kami. Dengan berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga 
program-program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan segala proses yang telah dilalui dalam pelaksanaan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat memberikan hikmah bagi kami selaku 
pelaksana program. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun 
sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga 
laporan ini dapat memberikan manfaat penulisan dan pembaca. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Yogyakarta, 04 Maret 2021 
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